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V. KESIMPULAN DAN SARAN  
    
5.1 Kesimpulan 
 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka pada Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Pulau Punjung didapatkan 
luas sebesar 710,11 Ha dan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini tidak 
bisa lagi dialihfungsikan kebentuk lahan non pertanian dikarenakan lahan sawah 
yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini cukup 
produktif menurut  kriteria kualitas lahan sawah berdasarkan status irigasi, indeks 
pertanaman serta produktivitas lahan sawah.  
 
5.2 Saran 
 
 Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu pada Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan, agar lahan sawah tidak terjadi alih fungsi ke 
lahan non pertanian lagi sebaiknya pemerintah memberikan perhatian penuh 
dengan kebijakan pengembangan pertanian di kawasan lahan pertanian tersebut. 
Misalnya,  memberikan bantuan berupa bibit,  bantuan pupuk, bantuan alat  mesin 
pertanian (alsintan), meningkatkan fungsi irigasi serta meningkatkan produktivitas 
lahan sawah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.   
 
 
